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摘要 
教育是民生之基，教育公平是构建和谐社会、全面建设小康社会的应有之
义。教育公平是社会公平的基石，是社会共享的前提，是社会融合的保障，从
教育公平理论可知，教育机会的均等是教育公平的起点，教育效果的相对均等
是教育事业孜孜不倦的追求。各地高校针对家庭经济困难学生的资助服务系统
就是确保教育机会均等的一项重要举措。华侨大学一方面已经形成以奖贷学金、
绿色通道、勤工助学、困难补助等多元化的资助服务系统，近年来基本每年有
效保障 4500 位左右家庭困难学生顺利完成高等教育；另一方面，资助服务还存
在宣传力度不够、管理机制滞后、育人程度有待提高等问题，迫切需要完善。 
本文的研究思路和研究内容分为六个部分。第一部分，绪论。分别围绕选
题缘由、研究问题，主要概念，研究创新与不足，以及研究思路与研究方法进
行阐释。第二部分为理论基础。阐述教育公平相关理论，并分析教育公平与高
校学生资助服务系统的关系，即分析教育公平理论指导下学生资助服务系统应
该实现怎样的目标、功能。同时，构建教育公平理论指导下高校学生资助服务
系统的评估标准。第三部分，分析教育公平视角下华侨大学学生资助服务系统
的现状、存在问题以及主要的成因。第四部分，分析其他高校学生资助工作的
积极实践，以及这些实践的借鉴和启示。第五部分，结合教育公平理论，分析
完善华侨大学学生资助服务系统的建议和对策。第六部分，结语。对文章研究
成果进行总结和概括，指出尚存在的不足以及继续研究的可能性和方向。 
笔者认为，教育公平理论下提出的学生资助服务系统的评价标准的构建具
有理论基础和实际意义，以此评价标准考查华侨大学资助服务系统具有一定的
可操作性。同时，在借鉴其他高校学生资助的积极实践的基础上进行深入的分
析和思考，进而总结归纳出完善华侨大学学生资助服务系统的对策和建议，也
具有一定的借鉴意义。 
 
 
关键词：教育公平；华侨大学；资助服务系统 
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ABSTRACT 
Education is the basis of people's livelihood.Education equity is necessaryto 
build a harmonious society and a moderately prosperous society.Education equity is 
the cornerstone of social justice, the premise of social sharing, and the security of 
social integration. From education equity theory, the equality of educational 
opportunities is the starting point of education equity;relatively equal education 
effect is diligently pursuit of education. The financial aid system of colleges and 
universities for students with financial difficulties is an important measure to ensure 
the equality of educational opportunity. Huaqiao University has formed a diversified 
financial aid systemincluding scholarships,loans, part-time job, special difficulties 
subsidy, green channel etc. In recent years, about 4500 students from poor families 
have beeneffectivelyprotectedto fulfill the higher educationannually. On the other 
hand, there are still many problems such as lack of propaganda, imperfection of 
management mechanism and so on. 
The research ideas and contents of this paper are as follows: the first part is 
introduction. This part mainly expounds the reason of the topic selection, the 
research question, the main concept, the research innovation and the insufficiency, 
as well as the research mentality and the research method. The second part is 
theoretical basis. This paper expounds the theory of educational equity, and analyzes 
the relationship between educational equity and college student financial assistance 
service system. At the same time, builds the evaluation criteria of college student 
financial assistance system under the guidance of educational equity theory. The 
third part analyzes the present situation, existing problems and main causes of the 
student aid service system of Huaqiao University. In the fourth part, the author 
analyzes the positive practice of student aid work in other colleges and universities. 
The fifth part, combined with the theory of educational equity, analyzes and 
proposes the suggestions and Countermeasures to improve the student aid service 
system of Huaqiao University. The sixth part is the conclusion. The paper 
summarizes the research results, points out the existing problems and the possibility 
and direction of further research. 
The author believes the evaluation criteria of college student financial 
assistance system under the guidance of educational equity theory has theoretical 
basis and practical significance. The evaluationof the funding system of Huaqiao 
University has some operability. At the same time, the consummations 
andcountermeasuresfor improving student aid service system of Huaqiao University 
learning from the practice of other colleges and universities have certain 
significances. 
 
Key words: educational equity; Huaqiao University; financialassistance and 
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一、绪论 
（一）问题的提出 
1. 研究背景 
近年来，高校家庭经济困难学生问题己经成为一个重大社会问题，如何帮
助这些学生顺利完成学业成为高校学生教育管理工作的一项重要任务和使命。 
勿容置疑，当前以“奖学金、助学贷款、助学金、困难补助、学费减免、
绿色通道”为主体的高校学生资助服务系统帮助了家庭经济困难学生，维护了
教育公平。但是，高校资助工作在实际开展中却面临着越来越多、越来越严峻
的问题和考验。在万方数据－中国学术会议论文全文库中以“家庭经济困难学
生”和“问题”为关键词搜索 2006年至 2016年 10月 11日的文献，可得到 602
条结果，相关研究有的围绕家庭经济困难学生心理问题、就业问题和感恩教育、
诚信教育等问题展开。有的研究围绕当前高校学生资助制度和结构的不足展开，
如缺乏统一的评判标准，缺乏完善的结构体系。有的研究围绕当前高校学生资
助缺乏后期监管，缺乏法律保障等问题展开。 
可以看到，当前高校学生资助制度在保障“公平”方面不尽如人意。我们
应当深入思考：教育公平理论的指导下，高校学生资助制度应当如何设计，如
何运作？华侨大学的资助服务系统一方面已经形成以奖贷学金、绿色通道、勤
工助学、困难补助等多元化的资助服务系统，该系统在运行过程中不断完善，
有效保障了资助的起点、过程和结果公平，取得了一定的成效，近年来每年基
本有效保障 4500 位左右家庭经济困难学生完成顺利高等教育。另一方面，资助
服务还存在宣传力度不够、管理机制滞后、育人程度有待提高等问题，迫切需
要完善。为了最大限度地提高教育公平度，需要提高资助工作的科学性。 
2. 研究现状 
在探讨教育公平理论视角下华侨大学学生资助问题时，主要对国内相关文
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献进行梳理和分析，因为国内的学生资助管理拥有其他国家没有的社会大背景
以及特殊属性：一是资助目标上，国内重点强调资助的政治效益和育人效益，
以培养我国社会主义事业的建设者为目的；二是资助施行方式上，国内直接采
用学校为主体单位进行资助，而国外则采取的是以资助机构来实行资助管理；
三是在资助的实行过程中，我国信用体系的不健全，对家庭困难学生的认定和
管理上都需要学校的深入了解。 
（1）关于教育公平的相关理论研究 
杨东平（2000）提出社会公平理论在教育领域的延伸主要体现在教育权利
平等，机会均等两个方面。①田正平、李江源（2002）指出，教育公平作为教育
价值取向的准则，是基本的价值观念。它的主要内容有四个方面：一是保证人
们受教育的权利；二是机会平等；三是要按照个人能力来进行分配；四是注重
对于处于不利地位人的补偿。②刘亚敏、师东海（2007）对我国教育公平基本理
论的研究进行了深入分析和总结，得出以下几点结论：一是教育公平成为新的
研究领域；二是在多科学的角度对教育公平进行解释，从实际与价值两种判断
的基础上进行探索，对教育公平的特点进行系统分析；三是对教育公平的整体
结构、制约因素以及评价等方面进行深入研究；四是在引入西方研究成果的基
础上，更加注重我国的实际应用。③石中英（2008）认为教育公平关乎社会公平，
教育公平意味着所有人都公平地享有受教育的权利；所有人共同享有公共教育
资源；在资源分配时，应注重对社会不利群体倾斜化分配。教育公平的实现，
能够一定程度上体现社会文化价值，可以促进人类社会的发展，一定程度上消
除阶层差距，对促进社会总体公平具有极其重要的现实意义。④ 
相关研究还有很多，以上仅列出具有代表性的几项研究成果，可以看出，
教育公平是教育价值观念与准则的一个基本概念，教育公平对社会公平具有重
要的作用，对教育政策的选择、教育成果的实现也具有重要的意义。同时，我
国的高等教育越来越大众化，伴随而来的便是高等教育的不公平现象：地区和
                                                      
①杨东平.对建国以来我国教育公平问题的回顾和反思[J].北京理工大学学报,2000,(04):68-71. 
②田正平,李江源.教育公平新论[J].清华大学教育研究,2002,(01):48. 
③刘亚敏,师东海.21 世纪以来我国教育公平的基本理论研究探析[J].教育理论与实践,2009,(7);20-23. 
④石中英.教育公平的主要内涵与社会意义[J].中国教育学刊,2008,(03):1-6. 
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经济上的差异造成机会不均，层次不同、类型不同的学校所获得的教育资源造
成教育资源的分配不均问题等。 
（2）关于高校学生资助政策、体系的相关研究 
张民选（1997）从国际比较的视角研究学生资助，他对多个国家的学生资
助政策、产生原因、主要内容、实行基础，以及结果进行研究，并对各个国家
对学生资助模式上的共性与差异进行了深入分析。①高建民（2003）专门针对美
国资助模式进行研究，他对美国联邦政府的教育整体资助模式进行了深层探索，
经过筛选和总结，提出了联邦政府教育资助的特点和启示。②詹鑫（2004）从两
个方面对英国的高等教育发展趋势做了介绍，一是政府对学生资助的方式，二
是高等教育的参与面。③总之，这类文献意在通过对国外资助政策的借鉴，来对
我国今后资助服务系统的完善提供参考。我们必须要结合我国家庭经济困难学
生的实际情况，发挥资助本身的人文价值，对困难学生的成长以及成才的需要
进行科学分析，提高资助的可实施性，打造多维立体式的资助模式，从多方位，
多个角度对资助工作提供尽可能的人文关怀，提高受资助学生的教育质量。 
针对我国资助政策的研究更为广泛，许翩（2004）指出我国在大学生资助
中存在的重点问题，这些问题主要包括：资助分布区域不均和分配力度不均。④
吴庆（2005）对现代学生的贫困现状以及社会救助措施进行了深入分析，对其
救助政策提出了重要的评价及应对措施。⑤他认为，奖学金不应当成为大学生的
主要资助来源，而且大学生贷款这一制度也存在许多障碍性问题。李爱霞（2010）
阐释了我国高校学生贫困家庭的资助服务系统的演变，她通过对我国资助制度
中存在的问题的分析，提出了如何改进我国高校学生贫困资助制度的建议。⑥ 
相关研究还有很多，以上仅列出具有代表性的几项研究成果，可以看出，
近年来，高校学生资助政策和体系不断完善，取得了一定的成效，但也存在一
些亟待解决的问题。 
                                                      
①张民选著.理想与抉择一一大学生资助政策的国际比较[M].北京;人民教育出版社,1997:3. 
②高建民.美国近年联邦教育资助述评[J].比较教育研究,2003,(8);20. 
③詹鑫.英国高校改革;学生资助与教育参与[J].比较教育研究,2004,(4);13. 
④许翩.当代大学生经济资助政策改革面临的问题[J].教育发展研究,2004,(5);8. 
⑤吴庆.公平诉求与贫困治理——中国城市贫困人学生群体现状与社会救助政策[M].北京;社会科学文献出
版社,2005:9. 
⑥李爱霞.教育公平理论视野下的我国高校家庭经济困难学生资助制度研究[D].青岛大学,2010:6. 
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（3）关于高校学生资助问题的相关研究 
在我国，高校学生资助的研究主要是针对困难学生的认定、家庭困难学生
的心理问题以及对他们的教育问题上。李从松（2002）认为家庭经济困难学生
的心理问题主要表现为：自尊心过度，自卑感强烈等。①陈双梅（2009）提出我
国高校家庭困难学生的认定方面的问题，即主要通过认证家庭困难学生的材料
无法考证以及认定程序不合理表现出来，她并依此提出了相关对策。②管政兵
（2012）提出，家庭经济困难的大学生更容易出现心理方面的问题。③ 
相关研究还有很多，以上仅列出具有代表性的几项研究成果，可以看出，
近些年来，高校学生资助取得了一定的成绩和发展，存在一些忽视教育公平的
问题，在新形势下逐渐显现出来。 
（4）关于教育公平与高校学生资助的相关研究 
钟秉林、赵应生（2007）研究认为，高等教育公平问题是全社会都广泛关
注的问题，对于家庭经济困难学生的资助服务系统已经相对形成，但资助力度
远远不能满足广大受资助学生的需要，政府和社会需要进一步完善有关学生资
助体系的相关制度。④石中英（2008）指出了教育公平是社会公平的重要组成部
分，更是社会基础性公平。为了能够实现教育公平，教育资源的分配要向社会
不利群体一方倾斜。⑤刘荣贵、宋颖、王志臣（2012）对高校家庭经济困难学生
实行单一制资助这一模式显示出的问题进行了说明，并在此基础上，以教育公
平理论重新构建家庭经济困难学生认定的科学方法，为资助工作的开展提供一
种良好的资助环境，对奖学金、学生贷款、助学金等等这些资助方式进行整体
优化。⑥ 
相关研究还有很多，以上仅列出具有代表性的几项研究成果，可以看出，
用教育公平的理论指导高校学生资助工作的视角已经形成，但相关研究缺乏系
统性和严密的分析论证，需进一步完善。综观相关研究，研究成果整体上停留
                                                      
①李从松.大学家庭经济困难学生心理问题的表现与对策[J].高等工程教育研究,2002,(2):18. 
②陈双梅.当前高校家庭经济困难学生认定工作存在的问题及对策[J].中国电力教育,2009,(8):180. 
③管政兵.大学家庭经济困难学生心理问题的表现与对策研究[J].新课程,2012,(7):16. 
④钟秉林,赵应生.我国高等教育大众化进程中教育公平的重要特征[J].北京师范大学学报,2007,(1):5-8. 
⑤石中英. 教育公平的主要内涵与社会意义[J].中国教育学刊,2008,(3):1-6. 
⑥王志臣,宋颖,刘荣贵.基于教育公平理论的高校资助体系构建[J].石家庄铁道大学报,2012,(6):96-100. 
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